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Leonardo da Vinci y 
el Renacimiento
 
Texto basado en la conferencia pronunciada en la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín, el 24 de septiembre de 2019 en el ciclo 
“Da Vinci debería estar vivo” 
Nicolás Naranjo Boza  
(Colombia, 1972-v.) 
y Magíster en Estudios Hispánicos del Boston College-Massachusetts, 
Estados Unidos. Profesor de la Universidad de Antioquia. Traductor 
televisión. Acreedor a varios premios y reconocimientos, entre los que 
se destaca la Distinción Juan del Corral, grado plata, de la Gobernación 
































dos del cinquecento a inicios del siglo XVI) y del papel jugado 
-
portancia de la unión ciencia-arte y cómo Leonardo excede su 
Palabras clave
-



























Haz que pensemos en la ardorosa luz del sol,
que él aumente nuestro entendimiento
Leonardo da Vinci en el Renacimiento italiano
ancladas sólidamente, de una genuina admiración por 
inacabable de nuestro propósito, queremos dedicarle a 
Leonardo unas páginas que den cuenta de su impor-
-
se conoce todo acerca de la potencia que tienen y sus 
alcances. Entre otras razones, porque no tenemos todos 
los escritos que dejó al morir (por ejemplo, se sostiene 
que lo existente es apenas una quinta parte de lo que 
1 y además el estudio de su 
-
cesario para alcanzar por completo los conocimientos 





no (cerca a Vinci) en 1452 y quien falleció en Amboise 
1
-
rimos a uno de primer orden como Rafael, Velásquez, 
causa del par de hitos en la historia de la pintura, Mona 
Lisa o La última cena (ya estudiadas muy a fondo), 
sino por obras acabadas como Ginevra de Benci, La 
belle ferronière, La dama y el armiño, La Virgen del 
huso, Retrato de un hombre joven
Franchino Gaffurio), San Juan Bautista, La Virgen de 
las rocas, etc. u obras sin terminar como San Jeróni-
mo, La adoración de los magos, La bella milanesa, La 
batalla de Anghiari, etc. y los centenares de dibujos 
y estudios pictóricos o muchas obras de la Academia 
de Predis, Francesco Melzi y otros siguieron modelos 
hechos por el maestro o indicaciones suyas sobre cómo 
realizar los cuadros. 
la ciencia amiga y soporte del arte, para permear de 
2
y propone precisamente mundos ajenos a dicha imi-
tación. Leonardo pertenece al primer grupo y es sin 
otra tendencia tratan de alcanzar desesperadamente sin 
poderlo hacer.
-
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entre los más altos registrados  y esto a partir de sus 
sus obras pictóricas y escultóricas, sus máquinas (de 
las que quedan unos dibujos tan claros que permiten 
-
4 
a los 1.470 campos del conocimiento humano). Posi-
blemente sea el hombre de ciencia y artista más notable 
2004). Entre lo que hizo fue artista (pintor, escultor, 
lutier, diseñador, director de un coro (participó en la 
primera ópera italiana), gimnasta, ecologista, entrena-
-
-
 Top Smartest People Ever (2020).  
4 La multiplicidad de saberes de Goethe se puede considerar al tener en 
Lenz sobre la naturaleza del granito, Blumenbach y Sommering sobre las 
rocas de la Tierra se han formado por precipitación en el fondo del mar), 
Ver para sus aportes en ciencias el libro Goethe y la ciencia (2002). En 
Viaje a Italia
sus obras literarias por ser mundialmente famoso como autor de Fausto, 
Las desventuras del joven Werther,  o Diván de Oriente, 
entre muchas otras.
sexuales, astrónomo, anatomista, botánico, arquitecto, 
estratega militar, topógrafo, poeta, historiador, geólo-
go, cartógrafo, cocinero, consejero de reyes, narrador 
de historias, prosista (de cuentos y fábulas), orador, etc. 
5
de estudiosos dudan de que pueda llamársele propia-
mente todo eso pues sostienen que sus aportes no dan 





fuera señal de otra cosa que de la aceptación que ma-
-
miento es abierto, cuando mucho está por ser explora-
-
-
la orilla del mar, que se distrae de cuando en cuando 
al encontrar un guijarro más liso o una concha más 
5 Ver A. Mieli (1950). 
6
M. Philipson (Ed.), Leonardo da Vinci. Aspects of the Renaissance genius 
(págs.146-157). 
Leonardo da Vinci





























gelan los impulsos espontáneos de un corazón libre. 
-
dad; pero si no se lo comunica a todo el mundo, juro 
Leonardo es de los seres guiados por otros ideales que 
conocimiento y el pasarlo a otros que lo pudieran usar 
las obras que realiza en cada uno de esos lugares y los 
historiadores de la ciencia muestran los aspectos de la 
ciencia en los que estaba trabajando en cada uno de 
esos sitios, aunque arte y ciencia fueran de la mano en 
1. Infancia y adolescencia en Anchiano cerca a Vinci, 
entre 1452 y 1469 (aunque puede haber comenzado 
estudios en Florencia hacia 1465). 
2. 
en Florencia hasta que concluye estudios. Es aco-
-










cinco de ellas, estaban constituidas como ciudades-
y las demás (Urbino, Pisa, Ferrara, Mantua, etc.) 
contaban con cortes donde se centralizaba el poder. Las 
poderes extranjeros para atacar a otra ciudad-Estado 
a la sazón enemiga (por ejemplo, con los franceses, 
extranjeros quienes trabajaban para el mejor postor. 
pudiera contar y el peligro acechaba constantemente. 
las ciudades-Estado indicadas. Hizo esporádicamente 
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tres años antes de morir.  Trabajó para personalidades 
reyes franceses Luis XII y Francisco I (Hart, 1961, 
pp. 66-110).
-
quirida en la bottega de Andrea del Verrocchio donde 
no solo se formó en el arte de la pintura, sino que co-
-
con el respaldo económico de los hombres más pode-
rosos de su tiempo y facilidades como que pusieran a 
amparo de patronos muy poderosos y extremadamente 
ricos pudo entregarse a experimentos de muchos tipos 
9
los riesgos y peligros a que estaban sometidos aquellos 
el sesgo mental de algunos de esos patronos (por ejem-
plo el papa León X se mostró descontento con el he-
-
ciudades-Estado o en las cortes italianas hay sagacidad 
insignes por su belleza y buen gusto en arquitectura, 
9
compartió (por ejemplo, hombres eminentes como Paolo Uccello, Miguel 
Vidas de los más excelentes pintores, 
escultores y arquitectos   
10); su 
-
humanas (torturas, manipulaciones macabras, traicio-
-
tratar o asesinar por ninguno de ellos, su sensibilidad e 
esos intereses del poder desmedido. 
 
popular, es asunto de un redescubrir los clásicos, pero 
esto solo se aplica en un contexto de ciertas artes, y 
griegos y romanos, el Renacimiento es mucho más 
a las ciencias el Renacimiento ofrece aportes quizás 
mayores que en los ámbitos culturales ya mencionados. 
trabajo de grupos comerciales permite el surgimiento de 




la ciencia en el siglo XX, caracteriza los mayores apor-
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elocuentes, pero sin agotar el tema porque el legado de 
El descubrimiento de las fronteras de la tierra 
conocida, con los viajes que abrieron horizontes 
(Vasco da Gama, Magallanes, Vespucci, etc.)
En esta área se incluye la exploración de las montañas, 
importantes son por ejemplo los mapas a gran escala, 
de Italia, el mapa de la ciudad de Imola, el mapa para 
en cuenta estos extractos de sus cuadernos de notas 
-
-
por tanto la esfera de agua encontrándose en esas re-
feridas condiciones, es imposible que el agua sobre 
-
frente a esta duda, hay que llamar en auxilio al mila-
el calor del sol (Mieli, 1950, p. 125).
-
el desaparecer del agua que cubrió la tierra, el estudio 
cuidadoso y meditado de las Sagradas Escrituras y, 
acerca de las implicaciones que tiene el que haya con-
Del diluvio y de las conchillas marinas 
sobrepasase siete codos a las más altas montañas, 
como escribió quien lo midió, tales conchillas que 
quedarse sobre las montañas y no a los pies de ellas 
que quieren permanecer cerca de las orillas del mar, 
subiendo el agua a tal altura, abandonaron su sitio 
hasta su máxima altura, te respondo que siendo las 
que el de los caracoles fuera del agua, y algo más 
lento, pues no nadan y por lo contrario hacen un 
surco en la arena apoyándose en los lados de ese 
que está a doscientas cincuenta millas de distancia 
ellas por su peso no se mantienen sino en su fondo, 
montañas y en los lagos que se encierran entre las 
(Mieli, 1950, p. 127).
En lo anterior es palpable el cálculo matemático de la 
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cuenta millas, la conciencia de las capas geológicas, su 





Nuevas maneras de educar como las establecidas
por los Hermanos de la Vida Común holandeses 
quienes irradiaron desde el norte de Europa una 
suerte de prácticas educativas al resto del continente 
Leonardo en su Academia Vinciana hizo sus propios 
a ser un pintor reconocido en la Historia de la pintura 
muestra sus dotes de maestro.
Una nueva matemática
Leonardo estudiaba a los presocrácticos, entre los cuá-
-
ticos griegos (Hart, 1961, pp. 120-122), estudió la obra 
La proporción
su tiempo como La docta ignorancia e Idiotae Libri 
Quatour Liber Abbaci 
De Triangulis de Regiomon-
-
li. Leonardo leyó Summa de Aritmetica, Geometrica, 
Proportione et Proportionalita de Pacioli (impreso en 
1494) y dibujó las ilustraciones de la obra La divina 
proporción de ese mismo autor.12 -
Una nueva astronomía 
El solo hecho de tener dominada la construcción del 
telescopio y haberlo usado para mirar los astros un si-
glo antes que Galileo ya le da un nombre en la Historia 
-
 
Nuevas física y química
La maquinaria de tradición leonardesca es uno de los 
aspectos más complejos de toda su producción. Sola-




so poder; obliga a todas las cosas creadas a cambiar 
mayor es, más rápidamente se consume. Rechaza con 
12
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destruye; más poderosa se torna donde encuentra ma-
ni en forma, etc. (Mieli, 1950, pp. 194-195). 
Lo citado es un fragmento del texto completo pero 
basta para darse cuenta de que la ecuación tan utilizada 
F es 
fuerza, m es masa y a aceleración, es realmente una 
para manejarlas de manera sencilla. Si se sopesa lo 
dicho por Leonardo y se saca una ecuación de ello, 
para dar cuenta de la realidad de la fuerza que lo que 
15 Pero esa misma 
16 o a tener perfecta 
claridad acerca de la ley de acción-reacción (Hart, 
1961, p. 215).17
En sus trabajos sobre la resistencia de materiales 
materia (Uccelli, 1956). En su fabricación de espejos 
15
por fuera—. Es un ejercicio realmente enriquecedor para percatarse de que 
poder tener en cuenta tantas dimensiones y aspectos de la fuerza cuando se 
16 Leonardo da 
Vinci (págs. 261-274). Reynal. 
17 Leonardo da 
Vinci (págs. 261-274). Reynal.
pp. 424-425). Tiene estudios de la salinidad del agua  
la constitución de la materia,19 y con ello colaboró 
consideraba supersticiosos a los alquimistas, buscaba 
más bien una aproximación racional al asunto. 
Una nueva tecnología 
Estudiaba libros de los romanos como De Architectura, 
cuyo libro X
De Ponderibus 
XIII (Hart, 1961, 
De Machine (Hart, 1961, p. 167). Leyó la obra sobre 
De Re Militari (cuya 
Leonardo fueron un apoyo para la creación de su famoso 
20 
o el soldado para despistar a los enemigos;21 o una 
22). 
En cuanto a la mecánica, Leonardo estaba realmente 
XIX -
Leonardo da Vinci. Textos escogidos (págs. 104-106). Editorial 
19
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bles en su obra La cinemática de la maquinaria. Leo-
elementos (no menciona ni los cilindros de bombeo 
estudios que lo prueban, se puede decir que Leonardo 
es uno de los mayores antecesores de la que llamamos 
cual se expandió por Europa y el resto del mundo (a 
manual).
 
Una nueva botánica 
los herbarios modernos y plasma a la perfección la 
comprende el geotropismo y los fenómenos capilares 
Una nueva zoología (y mineralogía) 
 Los dibujos de animales (gatos, leones, 
24 no dejan 
duda de cuánto supo sobre ellos. Trataba de dar cuenta 
estaba en la bottega de Andrea del Verrocchio.25
Una nueva anatomía 
-
tómicos de Leonardo por la precisión alcanzada en sus 
centenares de ellos dando cuenta del funcionamiento 
24 Leonardo da Vinci (págs. 
25 Leonardo 
da Vinci (págs. 455-466).
de cada parte del cuerpo humano.26
-
una idea de la comprensión del fenómeno alcanzada 
Una nueva medicina 
-
Marcantonio della Torre (Hart, 1961, pp. 104-105), con 
quien hizo disecciones. Realizó autopsias consideradas 
como las primeras en la Historia de la medicina.27
El hallazgo de nuevas enfermedades 
Las nuevas artes (Sarton, 1953) 
Tratado de la pintura (1976), el cual ha 
formales como hacer el cielo de la Mona Lisa de 
 su 
existentes,29 su determinación del papel de las sombras 
en la pintura,  su empleo del escorzo o del claroscuro o 
26
Leonardo da Vinci (1956). Reynal.
27
En Leonardo da Vinci. Textos escogidos
de Antioquia. 
Mona 
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conductos cerrados y canales hidráulicos, represas, 
fortalezas pensadas para la guerra, palacios, catedrales, 
etc.
en su momento en maquetas hechas de mazapán, fue 
retomado por los alemanes y en la Segunda Guerra 
Mundial probó ser inexpugnable (Heydenreich, 1974, 
pp. 162-165). 
de este texto, los intercambios de conocimiento sobre 
(Zammattio, 1974), o con otros arquitectos de la corte, 
pues bien merecen atención. 
(Mieli, 1950) para que el lector dimensione los logros 
En su trabajo El parangón Leonardo comparó todas las 
demás hizo bellos aportes. 
En todo caso, en cada una de las doce áreas delimitadas 
la dimensión de las contribuciones de este hombre, 
largo de más de tres siglos, se atribuyeron a otros pero 
los doce puntos establecidos por Sarton. A modo de 
ejemplo, no incluimos entre los doce lo referente a la 
Leonardo da Vinci
aportes a la arquitectura italiana.
 Leonardo pensó en una Enciclopedia del conocimiento, la cual constaba 
de seiscientos libros con temáticas distintas. En determinado momento de su 
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Perfeccionamiento de esclusas para canales
Besson
Prensa hidráulica (dibujo ambiguo) Bramah (1796)
INGENIERÍA MILITAR
Fortaleza poligonal con obras exteriores
MECÁNICA EN GENERAL (partes separadas y partes de elementos mecánicos)
Resorte de banda y huso
siglo XVII
Tornillo en rosca cuadrada
Tornillo cónico
Transmisiones de cuerda y correa, sencilla y cruzada
Vaucanson Galle, siglo XVIII
Engranajes cónicos
Engranajes helicoidales
Engranajes escalonados (boceto incompleto)
empleada por Eron)
MECÁNICA EN GENERAL (máquinas, herramientas e instrumentos de precisión) 
XVI
Perfeccionamiento de taladros y aparatos para taladrar
Aparato para tallar limas (boceto)
Galileo Galilei
Polhem (hacia 1700)
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MECÁNICA EN GENERAL (fuerza motriz)
Aparato para hacer cuerdas (boceto)
XVI
Hilado de lana
Telar mecánico (dibujo incompleto)
Máquina para tundir el paño
MECÁNICA EN GENERAL (trabajo de metales)
Aparato para formar barras de oro y acuñar monedas
Martinete para forjar barras de oro
Varios punzones para metales
Moldes para acuñar monedas
MECÁNICA EN GENERAL
Estudio de conjunto y de detalle de la prensa para imprimir, incluyendo 







cita el estudio de Feldhaus Leonardo der Techniker 
proyectos de Leonardo como calles dobles a diferente 
pequeñas (con sus carros para el transporte y los hornos 
gigante, hornos y fuelles, bombas y prácticas para 
diseños para laminadoras, estiradoras, amoladoras. 
Hay numerosos dibujos de ruedas dentadas y ruedas de 
eslabones, proyectos de prensas (para imprimir o para 
extraer aceites y otras materias). Hay una rueda de noria, 
lente, lámpara, telescopio, higrómetro, podómetro, 
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sabemos que de hecho fabricó imprentas (Leonardo 
da Vinci
y por no pertenecer a una tradición humanista. Este 
de que el proceso institucional precisamente implica un 
acomodamiento del conocimiento a unos canales para 
transmitirlo, que no siempre son los adecuados para el 
Estoy completamente consciente de que el hecho de 
que no sea un hombre letrado puede hacer que ciertas 
personas arrogantes piensen que pueden censurarme 
con razón, alegando que soy un ignorante de la 
que puedo contestarles diciendo, como lo hizo Mario 
expresar apropiadamente aquello de lo que deseo 
ser expuestos de la experiencia en lugar de depender 
experiencia ha sido la amante de quienquiera escribir 
bien, la tomo a ella como amante, y a ella apelo en 
1969, p. 176).
todo a la construcción de máquinas de los romanos. 
entendimiento correcto de las cosas de una carencia 
de palabras con las cuales expresar por completo la 
p. 475). 
intereses intelectuales, de un calibre del de algunos 
los de muchos quienes se especializan solo en un tema. 
Libro de aritmética de Abbaco, Flores de virtud (un 
Historia natural de Plinio, Las 
La biblia, 
Lapidario, Acerca de la guerra de Robertus Valturius, 
Epístolas de Filelfo, La primera, tercera década y 
cuarta década Sobre la conservación 
de la salud de Ugo Benzo de Siena, el Acerba de 
Guido sobre la retórica (quizás se trata de la Retorica 
Nova
sobre la agricultura, Miscellanea
Rhazes), Quadriregio (Los cuatro ámbitos
las Fábulas
Salmos, la Historia de Justinius, Sobre la 
inmortalidad del alma (diálogo de Francesco Filelfo), 
Guido
Bonatti), Sonetos de Burchiello, Doctrinale (traducción 
Doctrinal de Saprenci de Guy de Roy), 
Driadeo y Morgante de Luca Palci, Petrarca, El libro 
de viajes Una recreación 
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sobre las mujeres), las Crónicas
Epístolas 
Las chistes de Poggio, Quiromancia, 
Formulatorio de cartas de Miniatore Bartolomeo (Hart, 
 
los fenómenos para poder desentrañarles sus leyes. 
despreciaban por eso. Los grandes hombres tienen que 
soportar la ignorancia generalizada de una sociedad 
que no se da cuenta, o si lo hace es generalmente tarde, 
de su intransigencia, la cual frena el conocimiento y 
sus manos queda expresada sin lugar a dudas en la 
-
-
tados no causados por los experimentos. Puesto que 
-
que el impedimento fuese más o menos fuerte que 
de ella lo que cae fuera de su poder. Los hombres se 
-
paz a la experiencia y culpemos más bien a nuestra 
y tontos deseos, como el de esperar de la experien-
cia cosas que no están en su poder, y luego decimos 
-
par a la inocente experiencia, acusándola de falsedad 
pp. 109-110).
Los deseos
Loco es aquel que en conseguir no cede
lo imposible en su afán, este ser mira
en lo posible solo: el sabio aspira
a querer nada más que lo que puede.
Si a lo posible nuestro afán excede
y así el contento nos convierte en ira,
es porque nadie en su deber se inspira
ni el justo imperio a la razón concede.
Menester es ansiar lo que es posible,
y así se endulza lo que amargo sea:
¡Oh lector! Si la paz te es preferible,
la ajena estimación, solo desea
lo que a tu ve de conseguir seas dueño.
sus logros. Hacerle justicia requiere literalmente de bi-
bliotecas enteras elaboradas y cuidadas por generacio-
nes de estudiosos, pues la claridad, la intensidad de su 
quehacer y el amor con el cual llegó a su conocimiento 
sobrepasa lo que una sola generación logra compren-
-
como la edición de los cuadernos (Ritcher, 1970) y la 
 
-
Studies and essays in the History of Science and learning offered in homage 
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del Renacimiento, el estudio de la escritura de la mano 
de Sandro Piantanida (1956), el extenso texto sobre la 
La última cena  las 
-
(1940), la presentación global de la obra leonardesca de 
 los trabajos sobre la escritura 
de Augusto Marinoni (1974; 2009), la descripción de 
las pinturas de Leonardo en el Renacimiento italiano 
leonardesca tratada por Emanuel Winternitz (1974, pp. 
-
hidráulica del dominico Luigi Maria Arconati (cita-
-
(1965), la presentación de Leonardo en Panorama ge-
neral de historia de la ciencia en castellano de Aldo 
Leonardo da Vinci (obra 
-
(1974), las apreciaciones sobre la pintura de Anna Ma-
el estudio de la personalidad del maestro de Rachel An-
nand Taylor (1927), el libro Leonardo el inventor de A. 
Mona Lisa con 
 la compi-
lación sobre Leonardo da Vinci de 1956 traducida a 
 y los estudios sobre cómo contempla-
-
-
do por grandes de la pintura como Rafael40 o Rubens41, 
o por poetas como Baudelaire,42  
44
ha mostrado, como pocos, la lucha por alcanzar la me-
-
 
el de las máquinas de Leonardo de la IBM (Leonardo 




 Estos hacen parte de la exposición Da Vinci: el genio
Isabel II, Grande Exhibitions (Australia), la Fundación Anthropos (Italia) y 
 Ver Leonardo da Vinci (1956). Reynal.
40




 Ver E. Santos Molano (2014). El corazón del poeta. 
44
Tratado de la pintura (págs. XXXIX-LIX). Losada. 
45 Leonardo da Vinci. 
Textos escogidos
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Lectura y Arte le dedicaba un bello 
comunidad de la ciudad con las exposiciones, entre 
otras, Da Vinci: el genio46 o Da Vinci 50047 o con 
EAFIT y el Exploratorio del Parque Explora desde hace 
dos años,
su legado durante quinientos años. Hablamos de medio 
millar de años pues el 2 de mayo de 1519 falleció y 
rumbos a la humanidad cuyas capacidades, por lo 
noche para tomar un poco de lo desconocido y pasarlo 
mientras la humanidad sea la humanidad. 
Empezamos nuestro trabajo escrito con un elogio al 
escritura de ensayos) y, al formularlo, establecimos lo 
imposible de dar cuenta de todos los logros del genio 
de Vinci porque la sabia Vida parece haber dejado su 
impronta en su obra como en ninguna otra existencia 
humana o, por lo menos, de las que conocemos en 
46
47 Exposición Da Vinci 500
entregarse a conocer y a crear para quitarse la tristeza 
interna inherente a su ser. Llegó tan lejos que adquirió 
del saber o de obra realizada. Sus palabras, sopesadas 
conocimiento, son de utilidad hasta para frenar una 
crisis como la actual (pues es fruto de la tristeza de 
monetario sin mesura alguna y a costa de la naturaleza 
En otro escrito pinta el panorama hacia el que nos 
 
El ilimitado orgullo de los poderosos de la tierra 
existe en el mundo, debajo de la tierra, o de las aguas, 
quedará sin ser perseguido, molestado, y estropeado, 
49 
entorno y enriquecer las almas de los demás hasta 
nuestras manos.
49 Homenaje a Leonardo da Vinci hecho para el 15 de abril de 2020 por 
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café usados y sensibilizados, cosidas a aros de hierro y suspendidas. 
VI Bienal de La Habana, Cuba, 1997. (Fuente: imagen suministrada por 
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El hombre es víctima de una soberana demencia que le hace sufrir 
siempre, en la esperanza de no sufrir más; y la vida le escapa 
mientras espera gozar de los bienes que ha adquirido al precio de 
grandes esfuerzos
Una vida bien cumplida es siempre larga
